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EL vope mnogo raspravljao plastici iz v remena uico g.
1400, koja p r ipada tzv. mclćon1 stilu. Naro čita pažnja
posvećena je tom razdoblju u Čehoslova čkoj,' što je ra-
zumljivo kad znamo da jc u to xr i jemc Češka bila jedno
oćl najvažnijih ev ropskih umj< tnič lćih žarišta, gćljc je
taj st! I doživio svo j cvat . Nedavnu san! — lćao pr i log
tOj diSkuSij i — u PC r iSt i lu Ob jelOdanila g r t !pu Pić tć' iZ
B! ir!ICI, koja je ć lo naših dana ustala sa čuvana u ka pr<li
8!'. T-<oj st»a unutar bu vga Sok ulac.r Ovom ću sc pri l ikom
os!!nut i n a L l r ugu s r edn j ov je lćot nu umjetninu i z t o g
IStue <LOtičlćO<r p!OSIOVa, a tO je đ! X Cni I,Olič]ći I i p!UICI! ile
6 clj dleto!I! Is t tsor! I 8 <>la!'»o<> oltavcr Ie ka pele (s l. I ) . Ono
što sc u drugoj po loa ini 17. st.
. u više naL I'ata ćlogađalo
u I ontincntalnoj Hrvatskoj s k ipovima lcoji su preostali
ođ pr i jašnjih o l l ava, desilo sc i ovd je u B t . in ju .Taj
gotičlći lćip bio je — lćao npr. i u Ma r i j i Guvslćoj, il i u
Ren1et!ncu — u k l o p l j en u noti I c t ab l o ! tava. Gotičko
s! etištc ćlalo je pot icaj da u n j bude smjcstcn nuL, uzak
i I isok rc tabl , ko j i se p ! i lagoćlio gotičlćonl stI cn11 jenju
uvis (sl. 2). Tck toni lću tog d j e la, koje j e z t tsnut ano u
plošnoj venesansnoj k oncepciji naglašavaju stupom i u
srednje!n di jelu, kau i na a t ici , gdje se izn!eđu I.ih stu-
pića našlo mjesta za sta, i Ićip Madone. Duh manir izma
očituje sc ne samo u izdul jenom oblilću vctabla i kip o!a
koji su sut vemeni s retablom (osobito kip sv. Antuna Pa-
du!"!uskog), nego I L l h l s kav lčnul o I ' nan lent l c t . N ' I t p l s
I 'oji lea.c kacI je ta j r e tab l načinjen pr iopćio jć. Ivan
Kukuljević Sakcinski, a g lasi .svako: »NA 8 DECEM-
BRA, LETHA 1663. BI POSVECENA OVA PALLA«.' Sli l-
ske osobine odgovaraju t ome ćla ta god ina označata
postanak tog djela. Da je u to v r i j eme bio u novi o l tar
uklopljen i g o t ičk i k i p Maclone može se smatrat i na
temelju toga što u n i šu a t ike ta j k i p d o b ro p r i s taje,
j er se po svoj p r i l ic i vodio r ačun o tome da ć» doći
na to mjesto.
Kip je izrađen od kvuškinog drveta.' Straga je dubo-
Ićo izduben ( i do 33 cm dub ine, sl. 3). Kako je , dakle,
rađen s time da ga se ne promatra sa stražnje strane,
vjerojatno bi jaše nekoć sastavni dio oltara. Kip je visok
100 cm, a najveća mu je š i r ina 35 cm. Boje (žuti inkav-
nat, ružičasta i p lava boja, te z latni porub od jeće) Ico-
j ima je k i p p r ebojen, zasad umanju ju vrijednost tog
inače djela l i jepe kval i tete.'
Drvena gotička Madona
iz Brinja
Albert K u ! t r l , ć'eskć g>ot!LI'e soch<rrstr i 1350 — 1450, Prć!l»a 1962;
A. Ku tal , Soe t !ai st»i I ! ap I I 2 — I76 u pu b l i k ac i j i Ce s ke ! lIn<l l r
gotickć 1350 — 1420, Academi;1 Praha 1970 (sa slikama i ob imnom
dotadašnjom l i t e raturom) .
' -A, Horvat, Pic !a rr B r i ! r t«, Per is t i l 12 — 13, Zagreb 1969 — 1970,
p. 79 — 83<. Bćrđući dćr je ta kapela u bu r gu u t o ku s t r učnog po-
pI';lvkćl, Preti ! 1<' sk lo l l i el l t r L l z L lp l lć l I : ! k v ! l L l is t o ! n lll fes!Ll.
' lt an Isk ukulje! ić S., Ncrcll!isi sr eclo»ječ«i i r rot or leki, Zagreb
1<i91 p. 18. Kipovi su u t o k u p o p r tu k;I u Restaur'atorskom zavu-
ćlu Hrt trtske u Z ag rebu.
' Na tom p oclatku zahval ju jem Restaur;!torskom zavodu H r v ; t t-
ske u ZI<grebu, gdje se taj kip nalazi mon!. ntalno zbog popravka.
' TI<j kip Madone zt!pazila sam p rv i pu t za k r a t kog boravka p r i-
Irkorl1 proI'1/!1 Bl"Ill jenI 10. VII I 1 948. Na temeliu iz ! jćštaja s tog
puta clr L jubo Kar am;rn pr L i ga j» spomenuo u st ru<:noj litera-
turi ovim riječima:...»s početka XV s t . čir !i se, cla je "otiči a
Afadorra, ko!cr sIo t l I'lsoko 1!cr ol t rr r« k c rsr11!Cć'„ Ircrrokrror,'\'rc'.rrlć'-
rrrr«. Puhl i c i l a l lo u I"lćlu č) rrrrrlelrrosti sr 'ecl«leg rijeka rr Flrvcrt-
skol i Slat o<rili, Historijski zbornik I II, Zagreb, 1950, p. 151 — 152.
U Enciklopedij i l i k ovnih um j e tnosti , Zagreb, 1959.na str . 502
obradila sam geslo Br inje, gdje je pomutnjom napisano da je
k ip Bogorodice iz 15. s t , o đ I ;!ment!, um jesto đt r j c d rrven.
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I BRINJE, drvena gotička >lijepa Madona« iz burga Sokolac
Opći dojam koji daje ta plastika na prvi pogled taj
je da kip u svojoj osnovnoj kompoziciji djeluje zatvo-
r eno, no u d e ta l j ima r az igrano (sl , 1) . Mar i ja s toj i s
ponešto označenim desnim (»češkime) koljenom s dosta
naglašenom, elegantnom S-l ini jom; na svojem l i j evom
boku drži di jete, pa se čini kao da se zanjihala. U visini
svojih grudi s obje ruke podržava u poluležećem stavu
punašno i nago dijete Isusa. Obla dječja glavica poput
lopte, obraštena je na arhai čni način plošnim kovr čica-
ma kose. Di jete ozbi l jna l i šca uzdiže svoju desnu ru-
č icu na blagoslov. Li jevoj r uc i nedostaje šaka u ko j o j
nekoć bijaše vjerojatno jabuka, ili moguće kugla s kri-
žem. Marij ina ovalna glava na visokom vratu ponešto je
nagnuta prema djetetu; s jetna mat i m i rnog pogleda, s
jedva pr imjetnim osmjehom gleda preko d jeteta u ne-
određenu daljinu. Unatrag začešljana kosa djelomično
je pokr ivena maramom. Sa svake strane tog pokr ivala
padaju grozdovi nabora s nasjeckanim rubovima, kakvi
su nabori uobičajeni .kod tzv. » lijepih Madona«u v r e-
menu oko g. 1400. Mari j ina hal j ina ima oko vrata zaši-
ljen izrez, koji je ukrašen koso položenom četvorinastom
kopčom, što je uobičajeno u češkoj plastici tog razdob-
l ja. Na srednjem di jelu p last ike oko par t i je t rbuha bo-
gati se nabori n ižu u hor izontalnim lukovima razl i čitih
oblika i raznol ike dubine. Nabor u don jem d i j elu pod-
sjeća na ukosnicu. Neobično bogate kaskade sitni j ih na-
bora plašta koj i v ise s obje strane Mari j inog l ika od bo-
kova sve do niže koljena, rjeđe nalazimo u takvu obi l ju
kao u slučaju ove brinjske Madone. Neznani majstor je
kompaktnu masu na površini us i tn io, što zbog ob i l j a
draperije pridonosi bestjelesnosti tog kipa, no kraj svega
toga plastika ostaje u p r i l i čno zatvorenoj fo rmi ( sl . 4).
Tako je doživljavamo i sa stražnje strane; ta je plastika,
doduše, s leđne strane duboko izrezana (sl. 3), no ipak je
dobrim d i je lom s t e s t rane i ob l i kovana mirn im, p l iće
urezanim naborima odjeće, pa to kipu br in jske Madone
s ove strane daje takvu rnonumentalnost kakva se po-
stizava unutar »Bauhuttee, gdje se kleše u kamenu (sl .
5). S ove strane ta umje tn ina d je luje kao da j e većeg
formata nego što to ona jest.
P rilikom opisa tog b r i n j skog Mar i j i nog k ipa b i lo j e
već nagoviješteno da to djelo ima karakterist ike
»lijepih
Madona«, kao i to u kojem se razdoblju i u kojem krugu
t reba kretati kad se t raži uzor za tu p l ast iku. U doba
mekog stila oko g. 1400. javlja se u Češkoj — odakle se
širi u okolne zemlje — nov tip Mar i je tzv. »lijepe Mado-
ne«. Češki se t i p t akve Madone odl ikuje i zvanrednom
elegancijom, koja pre đočuje svu p ro f in jenost dvorske
umjetnosti luksenburgovaca. Takve Madone imadu ete-
rični lik sasvim mlade žene — zapravo mlade djevojke
— oble su glave, l jupka l ica i s j e tna pogleda; obučene
su u v r lo bogato naboranu odjeću što se potencira u
srednjem d i j elu p l ast ike. Za » l i j epu Madonue ob ičnoje karakteristično da ima simetri čne cjevaste pramenove
visećih nabora marame s obje s t rane glave, te bogate
kaskade nabora, koj i v ise od kukova kao kakvi utezi, a
daju plastici u ravnoteženost. Iz t ako r i tm ički sređene
mase kontrastira mirna ploha nagog tijela djeteta Isusa,
koje se udobno osjeća na majčinom — obično — lijevom
kuku s j a kom S- l in i jom. T i su k i pov i većinom malog
formata, a rađeni su od kamena kao što je to npr. čuvena







2 BR/ME, drveni goti čki kip Bogorodice na atici oltara iz




3 BRINJE, arvena gotička Madona iz Sokolca — straga 4 BRINJE, drvena gotička Madona iz Sokolca — s l i j eve
bočne strane
5 I s t o — s desne pobočne strane
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nastala pred god. 1400 (sl. 6),' te Madona tt Plz>ttt iz vre-
mena oko g. 1395 (sl. 7).' No ima ih izra đenih i od drva,
kao što je npr. Madona iz Krumlova u praškoj Narodnoj
galerij i iz v remena oko g. 1400 (sl. 8).' Di jete Isus kod
ranijih čeških» l i jepih Madona«neproporcionalno je ve-
liko (vidi npr . Madonu Plzen, sl. 7).
Kao što postoj i spor u v ez i s » l i j epom P ieth« zbog
pitanja je l i n j i hovo središnje podru čje Austri ja, odnos-
no Salzburg (D. Grossmann),' i l i n j i hovo ishodište na-
lazimo u um je tnosti p raških Par lera (A. Ku ta l) , ' > tako
su također podi jel jena mišl jenja i u odnosu na » l i j epe
Madone«. U posljednje vr i jeme svc više argumenata ide
u prilog izlaganja A. Kutala, koji i pojavu» l i jepih Pieta «
kao i » l i jepih Madona« tuma či razvojem umjetnosti u
t adašnjoj Češkoj , op lođenoj um jećem Par lera. I z t o g
jakog umjetničkog žarišta l.-reću takve plastike oko g .
1400. u evropski svi jet , koj i i h r ado p r ima i n a ručuje.
To sc vidi iz činjenice da se gotovo isl.odobno rade pre-
ma istaknutim uzor ima rep l ike kao što j e t o s l učaj s
' Vidi A, Kutal, Česke gotickd sochalstvfo, c. p. 157, vis. 112 cm,
' Kutal, o. c. p. 156. sl. 140, 141, vis 125 cm.
' Kutal, o. c. p. 157 sl. 156, 157, vis. 63 cm, straga obra đeni kip.
' Dieter Grossmann, I>nago pietatis, katalog Stabat Mater -Maria
unter dem Kreuz in der Kunst um 1400, Salzburg 1970.
"A. Kutal, K pr ob i>ln»> krdsnfch n>adon, Poznamky k v ts tave
>kršsne madony«v Salcburku, Umćnf ro čnfk XIV, Praha 1966.
sl. 148 — 150.
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6 BEČ, Madona iz K ru>nlova, Kunsthistorisches Museu»>,
7 PLZEN, lijepa Madona iz Sv. Bavtolon>eja, o. g. 1395.prij e 1400.
Madonom Krumlov u praškoj Narodnoj galerij i (sl . 9),"
a da su ih zaista zavoljeli v idi se po tome da ih i danas
još ima podosta, kad im je znatno smanjen broj , al i da
su raštrkane na širokom prostoru.'"
Kušamo li naći t ipološko ishodište za brinjsku Mado-
nu, nakon uspoređivanja s nizom» l i j epih Madona«uv i-
jek ponovno uglavnom navraćamo natrag na prije spo-
menutu» l i j epu Madonu« iz šCruntlova u Beču i na pla-
s tike iz n jezina k ruga. Osnovna kontura b r i n j ske Ma-
done vrlo je srodna — s naglašenom S-linijom Bogoro-
dice — s drvenom «hjeporn Madonont« iz Kru>nlova u
praškoj Narodnoj galerij i (v . sl . 8), a isto tako ima više
srodnosti s re p l iko>n Madone iz E ru>nlova u Pragu iz
početka 15. st. (sl. 9), nego s prototipom Madone iz Kru-
mlova u Beču (sl. 6).
Srednji Wo p last ike potencirano je naglašen obil jem
nabora. Razigrana organizacija nabora, koj i p rekr ivaju
tjelesnost proizlazi iz čuvene»li jepe Madonee iz Krum-
lova u Beču (sl. 6). Takve bogate, meke nabore u sred-
njem di jelu l ika nalazimo ne samo u češkom kiparstvu
" A. Kutal, Ceskđ gotickđ o. c. p. 157 načinjena je od umjetnog
kamena, visoka je 116,5 cm, sl. 152, 153.
"A. Kutal, K prot>tđm» o. c, o tim p i tanjima opširnije.
nego i u sl ikarstvu, npr. kod apostola na epitafu Jana iz
Jerene," il i na c r t ežu sv. Margarete i z početka 15. st."Nabori br in jske Madone u srednjem di jelu plastike ima-
du donekle srodnosti i s onima na kipu sv. Ivana u pra-
škome Tynu, no oni su već tvr đ i i plošnij i od br in jsk ih ,
a potječu iz vremena prije g. 1420" (sl. 10). Bogatstvom
kaskada nabora koj i padaju s oba boka br in jske Mado-
ne pokazuje se srodnost i s Mado>to>n u Bad Aussee iz
prve četvrtine 15. stoljeća."
Nabori e legantne koprene koja pada s o b j e s t r ane
g lave mogu se za br in jsku Madonu usporedit i s on ima
»lijepe Madone«u P i znu kod k o je je ma rama i s l ičnonamještena na glavi (sl . 7); obje imadu naroskan rub ,
karakterističan za to razdoblje, kao što ga imadu i ob je
Madone iz Krumlova u Pragu (sl. 7, 8 i 9). Marama pre-
bačena preko glave straga je od i je l jena od p lašta ( s l .
5), a tako je to npr. i kod drvene Madone iz Krumlova u
P ragu> A n abor i s amog p lašta u g o r n jem su d i j e l u
" A. Kutal, Ceskđ gotickđ umđni, Praha 1972. sl. 138 iz 1395.
" Z. Drobna, Die gotische Zateh • >u»g in Bohme>t, Prag 1956. sl. 83.
"A. Kutal, Ceskđ gotickđ, o. c. 158, lipovo drvo, vis. 194 cm, sl.
"A. Kutal, o. c. T. XXV11 c; kip je od umjetnog kamena.
197.
" Kutal, o. c., T . XVI b .
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8 PRAG, drvena»lijepa Madona« iz Krt>>nlova, Narodna ga- 9 PRAG, replika od kamena Madona iz Krt>n>lova, Nacional-
lerija, oko g. 1400. na galerija, početak 15 st.
srodni s nabor ima v roclavske Madone u Varšavskome
narodnome muzeju."
Pokušajmo još potražit i usporedbe i srodnosti za de-
talje na kipu Madone iz Brinja. Od svog prototipa krum-
l ovske Madone u B eču ona se najv iše udal j i la t i pom
lica. Ova u Br inju n i je više dražesna, sanjiva, mladenač-
ka djevojka. To j e m l ada zamišljena žena ovalna l ica.
No i takva l ica nalazimo u istom kul turnom krugu. Ima
ga npr. i replika krumlovske Madone iz Praga iz početka
15. st., kod k o j e j e s l i čan i n agib g lave na v i sokom
vratu s b razdom, kako to ima i b r i n j ska Madona (sl .
11), a srodni t ip g lave ima i d r uga praška krumlovska
drvena Madona (sl. 8). Ova ima i pr ib l ižno sli čno gotovo
glatko začešljanu kosu kao br in jska Madona.
Usporedimo još kopče koje sapinju plašt. One su kod
»lijepih Madona«ob ično četvorolisne (vidi sl. 7, 6, 9),
no u krugu iz kojeg proizlazi taj sti l nailazimo i na agra-
fe u obl iku koso položene četvorine. Takvu kop ču ima
npr. poprsje Vaclava Luksenburga na donjem t r i f o r i j u
praške katedrale," i l i A rnošt iz Pardubica," koj i se ta-
koder tamo nalazi, a ima ga npr . i M adona u Dussel-
dorfu iz 90-tih godina 14. stoljeća," pa prema tome takva
spona upozorava na nešto star i j i t i p , ko j i oko g . 1410
ima npr. i Madona iz Bamberga, a inače njezina orga-
n izacija d raper ije ima srođnosti s b r i n j skom Mado-
A sada još nekoliko usporedbi za dje čaka Isusa. Kod
brinjske Madone I sus n ije tako ve l i k k a o n p r . k ođ
Madone iz Plzena (sl. 7), ili Madone iz Krumlova u Be ču(sl. 6). Položaj djeteta pr ib l ižan je onome kakav je kod
replike krumlovske Madone (sl. 9); razlika je osobito u
položaju ručica i u tome što br in jska Madona drži dje-
čaka abjema rukama za njegovu li jevu nogu, što je
rjeđi motiv. No položaj nogu gotovo je identi čan. Desna
ruka uzdignuta je kao kod dječaka Madone u Lutinu,
dok l i j eva I susova ruka,' kojo j ko d b r i n j ske Madone
manjka šaka, ima identi čan položaj s l i jevom rukom
djeteta kod praške drvene Madone iz Krumlova, u kojoj
je ruci krupna jabuka (sl. 8). Okrugla dje čakova glava
velika je u odnosu na t i jelo kao npr. kod plzenjske Ma-
nom."
" Kutal, o. c., T. XXI I a .
"Kutal, o. c., sl. 69; plastika je datirana s g. 1378 — 79.
"Kutal, o. c., T VI c, tako đer g 1378 — 79.
-' Kutat, o. c., sl. 139.
" Kutal, K proble>na o. c. p. 448, sl. 14.
" Kutal, Česk>i gottck>l o. c., sl. 134 iz Slanih godina 14. st.
10 PRAG, Sv. Ivan Evanđelist iz Kalvarije u tynskoj erkvt, 11 PRAG, glava replike Madone iz Krumlova, Narodna ga-
prije g. 1420. lerija, početak 15. st.
done. Isus kod te Madone ima sl i čne plosnate kovrčice
kose, kakve su i n a g l av i d j e teta rep l ike k r umlovske
Madone (sl. 9), ali i kod br injskoga kipa.
Sve u svemu, nakon ovih razmatranja i uspore đivanja
dolazim do zakl ju čka da je d rveni k ip Madone iz B r i-
nja proizašao iz češkog kulturnog kruga. Usporedbe za
taj kip na lazimo većinom u p last ici, al i i u s l i ka rstvu,
te grafici u vremenu oko g. 1400., tj. kad je » l i j epi st i le
b io u svojoj ku lm inacij i , no nalazimo i detal ja, koj i su
preuzeti iz kruga praških Parlera iz posljednje četvrti 14.
stoljeća. Uočljiv je naročito ponešto transformiran st i l-
ski sustav Madone iz Krumlova u Be ču; kip na neki na-
čin djeluje pseudoplastično. S obzirom na to što » l i j epa
Madona« iz B r i n ja nema v iše mladenačko lice, što se
kod nje javljaju maniristi čne crte, jer bujna je drape-
r ija nadglasala samu formu k ipa kod ko jeg nabori ne
t eku više u c i j e lost i u mekom r i tmu , smatram da b i
postanak tog k ipa — u sp rkos b ro jnim s rodnostima s
p lastikama iz v r emena oko 1400 — t r ebalo s tavit i u
drugu dekadu 15. stoljeća. Prema tome pr ipada kasni-
joj fazi »lijepih Madona«.
Kako je dospjela u ovaj ku tak Evrope, u kont inental-
ni dio Hrvatske na domak moru, a na prag Like?
Već kad sam razmatrala k i p » l i j epa Pieth«, koja j e
sve do nedavno b i la u i s to j k a pel i b u rga Sokolac u
Brinju, upozorila sam na ku l tu rne veze koje je moćni
rod Frankopana imao s l ičnostima v i sokog po ložaja
u onodobnoj Ev ropi." N i kola I V ( 1394 — 1432), ugledni
oligarh Hrvatske, vlasnik Br inja imao je po ženi Doro-
teji Gor janski l ične dot icaje i d obre odnose ne samo
s palatinom Gor janskim, nego i sa samim k r a l jem S i-
g ismundom Luksenburškim. A n j egov b ra t Vac lav IV
vladao je tada u Češkoj (1378 — 1419). U takvim okolno-
"tima dakako da je mogla doći do Br inja i Bogorodica,
na kojoj su zamijećene karakteristike u srednjoj Ev ro-
pi tada vodeće češke plastike iz vremena oko g. 1400.
Taj je kip ušao u novu, pomno gra đenu gotičku kapelu
frankopanskog burga, koj i se spominje od g . 1411, da
i u tom d i j e lu Ev rope bude sve do naših dana tumač
dvorske kul ture p rvih dekada 15. stoljeća.
" A. Horvat, Pieta u Brinju o. c,
v ČUKa JČ Vt JJBČUIVs» Lo" cl Kipd . 'Vl l JB sđln t aV >Col » vđ
l itetno d jelo, a osim toga on osv jet l java f rankopanski
kulturni k r ug. Jos» treba znati da je do danas ostao sa-
čuvan tek veoma pt'ori jeđen bro j » l i j epih Madona«, pa
i ta oko lnost k ipu pod iže vr i jednost. Izvrsni poznava-
lac te građe A. Ku ta), ko jem imamo zahvalit i n j i hovu
uvjerl j ivu sistematizaciju navodi da ih ima oko 50.' Ova
» » . o . :-. I 3 . . : . : . - - . . — : - - 1 : ' . . . : »lviaLlvna (L c » iiil)a LaLlLiir» je j i i z t>u 11et net tJu t ću»pt osu ću
njenosti »li jepih Madona«."
'' A. Kuta), K pro )>lenu( o. c. p. 436,
* Slil'c b ro j 1 d o 5 lot o g ra l i rao N ino V r an(ć, a bro j 7 r c p>o-
ducirao iz članka A. Kutal , K p rob lćmn krasnych madon, Umeni,
Praha 1966; Slike heroj 6, 8 do 11 f o togral i rao Jura Cesarcc iz
1 njige A, Ku lal , Českć got ickč socharstvi 1350 — 1450, Praha 1962
(slil e 14ćt, 156, 152, 197 i 151).
Zusa mmenfassung
DIE SCHONE MADONNA AUS BRINJE
Die gostische Statue der Madonna n~it Jesuskind (Bl. 1) bef;n-
det sich im Aufsatz eines hohen Altars aus dem Jahr 1663 (Bl.
2) in der gotischen Kapelle der Burg Sokolac in Brinje an der
Schwelle des Landteiles Lika im kontinentalen Kroatien. (Da die
Kapelle zur Zeit restauriert wird bef indet s ich die Statue im
Institut fur Restaurierunaen in Zagreb). Die Statue ist aus B i r-
nenholz geschnitzt; die Ruckseite ist t ief ausgehohlt (Bl. 3 b is
zu 33 cm), die Hohe ist 100 cm, die grosste Breite 35 cm. Die
Farbung ist rezent. Die Plastik zeigt Mlerkmale des weichen Stils
aus der Zeit um ca 1400.
In ihrer Grundkomposition wirkt die Statue geschlossen, (Bl.
5) in den Einzelheiten jedoch sehr bewegt (Bl. 4). Die Verfasse-
rin legt dar, dass ihr typologisches Urbild die»Schone Madon-
na«aus Krumlov in Wien ist (Bl. 6), dass sie jedoch in den Ein-
zell eiten Ahnlichkeit mit der holzernen Schonen Madonna aus
Krumlov in Prag hat (Bl. 8), mit der Replik der Madonna aus
Krumlov in Prag (Bl. 9), sow'e auch anderen Plastiken aus die-
sem Kreis. Mit der Replik der Schonen Madonna aus Krumlov
ist auch das ovale Gesicht der Madonna aus Brinje verwandt
(Bl. 11). Die Faltenkaskaden des Kopftuches, welche zu beiden
Seiten des Kopfes herabfallen sind mit denen der Replik der
Madonna aus Krumlov verwandt, (Bl. 9), e'nigermassen auch mit
denjenigen der Schonen Madonna aus Pilsen (Bl. 7). Auch Pa-
rallelen zur Lage des Jesuskindes, seiner Hande und Fusse f'n-
den sich vorwiegend bei den angefuhrten Statuen. Die f lachen
Haarlocken des Jesuskindes ahneln denjenigen des Jesuskopfes
der Madonna aus Pilsen und der Replik der Madonna aus Krum-
lov in Prag. (Bl. 7 und 9)
Verwandte Zuge mit der Statue aus Brinje finden wir demnach
hauptsachlich bei Werken der bohmischen Plastik aus der Zeit
um 1400. Es gibt aber auch einzelne Zuge fur welche wir Verglei-
che bei Werken der Prager Bauhutte der Parler finden, wie z. B.
fur den alteren Typus der Agraffe.
Die Statue aus Brinje gehort zu den s. g. »Schonen Madonn-
en«. Sie gehort der alteren Phase an. Das Gesicht der Madonna
ist namhch nicht mehr jugendlich; die hypertrophierten Falten
der Statue sind als Ganzes nicht mehr in einem weichen, abge-
rundeten Rhytmus angeordnet, es melden sich manieristische
Komponenten. Alles das weist darauf h in, dass die Madonna
aus Brinje im zweiten Jahrzenhnt des 15 Jhs. entstanden ist,
obzwar sie stil stisch mit Werken aus der Zeit um 1400 verwandt
(St.
Dieses Kunstwerk von hoher Qualitat hat hochstwahrschein-
lich der angesehene kroatische Magnat Nikola Frankopan (1394-
— 1432) fur seine neuerbaute Burg Sokolac, welche seit 1411
erwahnt wird, erworben. Durch seine Frau Dorothea Gorjanski
stand er in enger Verbindung mit dem Palatinus Gorjanski und
Konig Sigismund von Ungarn, dem Bruder des damaligen Bohmi-
schen Konigs Wenzel IV (1378 — 1419). Diese»Schone Madonna«
aus Brinje befindet sich an der sudlichen Peripherie des Ver-
breitungsgebietes der»Schonen Madonnenc, deren Anzahl schon
sehr veringert ist, wodurch diese Statue noch bedeutend an Wert
gewinnt.
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